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SYMPHONY ORCHESTRA 
CLAYTON HARE, conductor 
.. .. / 
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CONCERT HALL 
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PROGRAM 
I 
Symphony No. 4 in E minor 
Allegro non troppo 
And ante moderato 
Allegro giocoso 
Allegro energico e passionato 
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Renate Pfennin ger, Princip al 
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Duk e Pier 
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